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Organization of the Assembly
Io w a  R e p u b lic a n s  sc o re d  a n  o v e rw h e lm in g  v ic ­
to ry  fo r  v a c a n c ie s  in  th e  G e n e ra l  A s se m b ly  in 
1952. T h e  v ic to ry  w a s  so  d ec is iv e , in  fa c t, th a t  
p o litic a l r e p o r te r s  c o u ld  fin d  n o  e v id e n c e  th a t  
e ith e r  p a r ty  e v e r  h a d  g a in e d  su ch  d o m in a tio n  o f 
th e  G e n e ra l  A sse m b ly . T h e  E is e n h o w e r  la n d s lid e  
h a d  d e a l t  a  s ta g g e r in g  b lo w  to  th e  D e m o c ra tic  
p a r ty  in  Io w a .
In  th e  H o u s e  th e  R e p u b lic a n s  w o n  105 o f th e  
108 s e a ts  a t  s ta k e . In  th e  S e n a te  th e  R e p u b lic a n s  
w o n  a ll o f  th e  s e a ts  u p  fo r  e lec tio n  e x c e p t one . 
H o w e v e r , th e ir  m a rg in  o f  s e a ts  in th e  S e n a te  w a s  
46  to  4 , b e c a u s e  th re e  o f  th e  h o ld o v e r  S e n a to rs  
w e re  D e m o c ra ts . W i t h  su ch  h u g e  m a jo r itie s  th e re  
w a s  n o  d o u b t w h ic h  p a r ty  w o u ld  o rg a n iz e  th e  5 5 th  
G e n e ra l  A sse m b ly . T h e  re a l fig h t, th e n , w a s  to  
be  fo u n d  w ith in  R e p u b lic a n  ra n k s  a t  th e ir  c a u ­
cu ses , w ith  official e lec tio n  in all c a se s  o n ly  a  m ere  
fo rm a lity  a f te r  th e  se ss io n  o p e n e d .
A n tic ip a tin g  th e  p o ss ib ility  th a t  th e y  w o u ld  
a g a in  c o n tro l th e  H o u s e  in 1953, R e p u b lic a n  m em ­
b e rs  o f th e  5 4 th  G e n e ra l  A sse m b ly  h a d  a u th o r iz e d  
F lo o r  L e a d e r  D e w e y  E . G o o d e  o f B loom fie ld  to  
ca ll a n  e a r l ie r - th a n -u s u a l  c a u c u s  p re c e d in g  th e  
o p e n in g  o f th e  5 5 th  G e n e ra l  A sse m b ly . T h e y  re a -
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s o n e d  th a t  if th e y  d id  w in  c o n tro l a g a in , a n  e a r ly  
c a u c u s  w o u ld  e n a b le  th em  to  n o m in a te  a  c a n d id a te  
fo r  S p e a k e r  w h o , in tu rn , w o u ld  h a v e  a m p le  tim e 
to  n a m e  h is  c o m m itte e s  w ith in  a  d a y  o r  so  a f te r  
b e in g  fo rm a lly  e le c te d , th u s  g e t t in g  th e  se ss io n  off 
to  a  ru n n in g  s ta r t .
N o rm a lly  H o u s e  R e p u b lic a n s  d o  n o t  c a u c u s  u n ­
til th e  S a tu r d a y  b e fo re  th e  M o n d a y  on  w h ic h  th e  
se ss io n  b e g in s . C o n s e q u e n tly , w h e n  R e p u b lic a n  
m e m b e rs  c a u c u s e d  o n  D e c e m b e r  15, 1952, a t  th e  
K irk w o o d  H o te l  in  D e s  M o in e s , it m a rk e d  a  d e ­
p a r tu r e  fro m  tra d it io n . S e v e ra l  m em b ers  h a d  a n ­
n o u n c e d  th e ir  c a n d id a c ie s  fo r  th e  s p e a k e rs h ip  —  
a  p o s t  w h e re  th e  s a la r y  h a d  b e e n  d o u b le d  fro m  
$ 2 ,0 0 0  to  $ 4 ,0 0 0  b y  th e  1951 le g is la tu re  to  b e g in  
in  1953 —  p r io r  to  th e  c a u c u s  a n d , in d e e d , a  few  
a l r e a d y  h a d  b e e n  c a m p a ig n in g  fo r  it.
T h e  u su a l w a rm  c o n te s t  w a s  in  p ro s p e c t  w h e n  
th e  c a u c u s  g o t u n d e r  w a y , b u t  n o  o n e  a n tic ip a te d  
th e  in te n s e  b a t t le  th a t  e n s u e d  b e fo re  th e  1951 
S p e a k e r  —  W il l ia m  S . L y n e s  o f W a v e r ly  —  w a s  
n o m in a te d  o n  th e  s e v e n th  b a llo t  fo r  a  s e c o n d  te rm . 
L y n e s  w o n  b y  a  s in g le  v o te  o v e r  L a w re n c e  P u tn e y  
o f  G la d b ro o k , s p e a k e r  p ro  te m p o re  in 1951.
A m o n g  th e  fa c to rs  th a t  f ig u re d  in th e  se lec tio n  
o f a  n o m in e e  (g e o g ra p h y , p e rso n a l f r ie n d sh ip s , 
a n d  h o p e  o f g o o d  co m m itte e  a p p o in tm e n ts )  w a s  
th e  is su e  s la te d  to  b eco m e  th e  m o s t w id e ly  d is ­
c u s se d  o f th e  se ss io n  —  w h e th e r  th e  sa le  o f y e llo w  
o le o m a rg a r in e  sh o u ld  b e  p e rm itte d  in Io w a .
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A ll 105 R e p u b lic a n s  w e re  p re s e n t  fo r  th e  c a u ­
c u s  e x c e p t A . S . B lo ed e l o f T a b o r  a n d  R o b e r t  
C a r ls o n  o f S io u x  C ity . A n o th e r  m em b er, W .  O li ­
v e r  T u r n e r  o f  C o rn in g , w a s  ta r d y  a n d  m isse d  th e  
firs t th re e  b a llo ts  b u t  c a s t  h is  v o te  o n  th e  la s t  fo u r.
In  th e  b a llo tin g  w ith  L y n e s  a n d  P u tn e y  w e re  
A r th u r  C . H a n s o n  o f In w o o d , G e o rg e  L. P a u l  o f  
B ro o k ly n , G u y  G . B u tle r  o f  R o lfe , E r n e s t  K o sek  
o f C e d a r  R a p id s , a n d  F r e d  S c h w e n g e l o f D a v e n ­
p o rt. B u tle r  a n d  K o se k  w ith d re w  a f te r  th e  th ird  
b a llo t, P a u l  a n d  S c h w e n g e l fo llo w e d  su it  a f te r  th e  
fo u r th . In  a n n o u n c in g  h is  w ith d ra w a l ,  K o se k  
a d d e d  a  to u c h  o f h u m o r w h e n  it w a s  so re ly  n e e d e d  
to  e a se  th e  te n s e  s itu a tio n  b y  s a y in g :  “ I am  re ­
le a s in g  L in n  C o u n ty 's  v o te .” T h is  w a s  in r e f e r ­
e n c e  to  th e  fa c t  th a t  h e  h a d  re c e iv e d  o n ly  tw o  
v o te s  on  th e  th ird  b a llo t  w h ic h  w e re  p re su m e d  to  
b e  th o se  o f L in n  C o u n ty 's  o th e r  m em b er, E m il 
N o v a k  o f F a ir f a x ,  a n d  h is o w n .
O n  th e  fifth  b a llo t  P u tn e y  led  L y n e s  44  to  38 
w h ile  H a n s o n  re c e iv e d  21 v o te s . O n  th e  n e x t  b a l ­
lo t P u tn e y  p ic k e d  u p  five a n d  L y n e s  fo u r  o f H a n ­
s o n 's  v o te s , le a v in g  th e  ta l ly :  P u tn e y  49 , L y n e s  
42 , a n d  H a n s o n  12. A t  th is  p o in t H a n s o n  a n ­
n o u n c e d  h is w ith d ra w a l ,  th u s  s e ttin g  th e  s ta g e  fo r  
th e  d ra m a tic  s e v e n th  b a llo t  w ith  P u tn e y  n e e d in g  
o n ly  th re e  v o te s  to  w in , w h ile  L y n e s  n e e d e d  ten .
W h e n  th e  b a llo ts  w e re  c o u n te d  th e  re s u lt  w a s :  
L y n e s  52, P u tn e y  51. T h e  sev en  b a llo ts  fo r s p e a k ­
e r  fo llo w :
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Candidate Ballot N o.
_2 _3 4 5 _6 _7
Lynes 21 25 28 32 38 42 52
Putney 21 26 29 34 44 49 51
Hanson 25 27 26 26 31 12 —
Paul 15 11 6 5 — — —
Schwengel 6 7 8 6 —
Butler 7 3 3 —  — — —
Kosek 7 3 2 - .
T h e  s ile n c e  th a t  p re v a ile d  u p o n  th e  a n n o u n c e ­
m e n t o f  th e  final v o te  w a s  b ro k e n  fin a lly  b y  th e  
d e f e a te d  c a n d id a te ,  P u tn e y , w h o  m o v ed  th a t  
L y n e s ’s n o m in a tio n  b e  m a d e  u n a n im o u s .
L e t’s c lo se  r a n k s ,” P u tn e y  s a id  in  an  em o tio n - 
filled  v o ice . “ L e t’s h a v e  a  g o o d , so lid  le g is la tiv e  
se ss io n . I ’m h a p p y  w ith  th e  c o n te s t  to d a y . T h e r e  
is n o  h a rd  fe e lin g . T h e r e  w e re  n o  u n k in d  w o rd s . 
B e s t o f lu ck  to  y o u , B ill.”
A f te r  P u tn e y ’s m o tio n  w a s  a d o p te d  th e  w in ­
n in g  c a n d id a te ,  a  f i f ty -n in e -y e a r -o ld  d ra in a g e  
e n g in e e r  w h o  ca m e  to  th e  le g is la tu re  in 1947 fo r  
th e  spec ific  p u rp o s e  o f  m o d e rn iz in g  Io w a ’s a n t i ­
q u a te d  d ra in a g e  la w s , to o k  th e  floor. H e  a c c e p te d  
re n o m in a tio n  m o d e s tly  a n d  a lm o s t u n b e lie v in g ly . 
A f te r  o b se rv in g  th a t  h e  w a s  “ v e ry  m u ch  s u r ­
p r is e d ” to  w in  w h e n  h e  th o u g h t  h e  w a s  b e a te n , 
L y n e s  c o n c lu d e d : “ I feel v e ry  h a p p y  a n d  p ro u d  
a b o u t  th e  c o n fid e n c e  y o u  p e o p le  h a v e  p la c e d  in m e.
. . . N o w  le t ’s g e t to g e th e r  fo r  th e  g o o d  o f th e  
p e o p le  o f Io w a . Y o u  a re  th e  b o a rd  o f d ir e c to r s .” 
L y n e s  sa id  he  re a liz e d  th a t  w ith  su ch  an  o v e r ­
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w h e lm in g  m a jo r i ty  o f  R e p u b lic a n s  in  th e  H o u s e  
th e re  w a s  a n  o p p o r tu n i ty  fo r  fa c tio n a lism  to  d e ­
v e lo p  in  th e  ra n k s . H e  h o p e d  a ll m e m b e rs  w o u ld  
g u a rd  a g a in s t  fa c tio n a lism  a n d  h e  a s k e d  e a c h  o n e  
to  lis t h is  co m m ittee  p re fe re n c e s  a t  o n c e  so  h e  
c o u ld  n a m e  h is  co m m ittee s .
O n c e  th e  s p e a k e rs h ip  ra c e  w a s  d e te rm in e d , th e  
c a u c u s  tu rn e d  its  a t te n t io n  to  th e  n o m in a tio n  o f a  
s p e a k e r  p ro  te m p o re . T w o  b a llo ts  w e re  n e c e s s a ry  
b e fo re  th e  h o n o r  w e n t  to  V e r n  L isle  o f C la r in d a . 
L isle  re c e iv e d  67  v o te s  o n  th e  s e c o n d  b a llo t  to  18 
fo r  H e n r y  N . S te v e n s  o f S c ra n to n , 15 fo r  S c h w e n -  
gel, a n d  3 fo r  P a u l  M . W a l t e r  o f U n io n . F i r s t  
b a llo t  re s u lts  w e re :  L isle  42 , S te v e n s  30 , S c h w e n -  
gel 22 , a n d  W a l t e r  9.
T h e  n e x t  m a tte r  o f  b u s in e s s  w a s  th e  e lec tio n  o f  
a  m a jo r ity  floor le a d e r . W i t h  99  o f th e  103 m em ­
b e rs  p re s e n t  p a r t ic ip a tin g , R e p re s e n ta tiv e  D e w e y  
G o o d e  w o n  a  se c o n d  b a llo t  v ic to ry  o v e r  L a w re n c e  
P u tn e y  a n d  D w ig h t  W .  M e y e r  o f O d e b o l t .  
G o o d e  re c e iv e d  67  v o te s  to  19 fo r  M e y e r  a n d  13 
fo r  P u tn e y .
U n lik e  H o u s e  R e p u b lic a n s , th e  S e n a te  R e p u b li­
c a n s  w a ite d  to  c a u c u s  u n til S a tu rd a y ,  J a n u a ry  10„ 
tw o  d a y s  p r io r  to  th e  o p e n in g  o f th e  se ss io n . A s  
u su a l th e ir  c a u c u s  w a s  c lo se d  to  th e  p re ss , b u t 
w o rd  le a k e d  o u t o f a  sp ir i te d  c o n te s t  fo r  m a jo r i ty  
floor le a d e r  w ith  R a lp h  W .  Z a s tro w  o f  C h a r le s  
C ity  n o s in g  o u t J. T .  D y k h o u s e  o f R o c k  R a p id s  
b y  a  v o te  o f 23 to  19.
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S ta n le y  L. H a r t  o f  K e o k u k  w a s  n o m in a te d  p r e s ­
id e n t  p ro  te m p o re .
R e p u b lic a n s , o f  c o u rse , a l r e a d y  h a d  th e  p r e ­
s id in g  o fficer o f th e  S e n a te  b y  v ir tu e  o f  th e  e le c tio n  
o f  a  fo rm e r  s e n a to r ,  L eo  E l th o n  o f  F e r t i le , a s  lieu ­
te n a n t  g o v e rn o r . H e  p re s id e s  o v e r  th e  S e n a te  
w ith o u t  v o te  e x c e p t  in  c a s e  o f  a  tie .
W i t h  n o  c h a n c e  w h a te v e r  o f  w in n in g  a n y  office, 
H o u s e  a n d  S e n a te  D e m o c ra ts  d id  n o t b o th e r  to  
c o n te s t  fo r  a  s in g le  o n e . T h e y  d id  g e t to g e th e r  on  
th e  S u n d a y  p r io r  to  th e  o p e n in g  o f th e  se ss io n , b u t  
r e p o r te r s  w e re  in th e  d a r k  a s  to  w h e th e r  th e y  a c tu ­
a lly  d e s ig n a te d  m in o r ity  floo r le a d e rs . A s  th e  se s ­
s io n  w o re  o n  it s e e m e d  th a t  e a c h  o f th e  th re e  D e m ­
o c ra tic  H o u s e  m e m b e rs  a c te d  in th a t  c a p a c ity  on  
d if fe re n t o c c a s io n s , w h ile  th e  S e n a te  c h o re  seem ed  
to  b e  th a t  o f G e o rg e  E . O ’M a lle y  o f D e s  M o in e s .
F o rm a l e le c tio n  o f  th e  R e p u b lic a n  n o m in e e s  
ca m e  o n  J a n u a r y  12, 1953 . B u t th a t  w a s  n o t  th e  
o n ly  n o te w o r th y  m a t te r  th a t  to o k  p la c e  o n  o p e n ­
in g  d a y . A t  10 a .m . th e  H o u s e  w a s  c a lle d  to  o r ­
d e r  fo r  w h a t  is b e lie v e d  to  b e  th e  firs t tim e in its  
h is to ry  b y  a  f irs t te rm  m e m b e r a n d  o n e  o f su c h  
te n d e r  y e a rs , p o litic a lly  s p e a k in g  —  P a u l P a r k e r  
o f  D e s  M o in e s . T h is  h o n o r  c u s to m a r ily  fa lls  to  
th e  se n io r  m em b e r fro m  P o lk  C o u n ty , b u t b e c a u se  
o f th e  illn e ss  o f th a t  m e m b e r —  E a r l  C . R y a n  o f 
D e s  M o in e s  —  it fell to  th e  th ir ty -o n e -y e a r -o ld  
P a r k e r  w h o  d is c h a rg e d  it  w ith  d ig n ity .
A f te r  th e  o p e n in g  p ra y e r ,  A . C . H a n s o n  o f
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L y o n  w a s  e le c te d  te m p o ra ry  s p e a k e r  o n  th e  m o ­
tio n  o f L a w re n c e  P u tn e y . S h o r t ly  th e re a f te r ,  
A . L. M e n s in g  o f  L o w d e n  n o m in a te d  W ill ia m  
L y n e s  fo r  S p e a k e r . H is  m o tio n  w a s  s e c o n d e d  b y  
C a r l  H . R in g g e n b e rg  o f A m e s  fo r  th e  R e p u b li­
c a n s , a n d  b y  R o b e r t  C . R e illy  o f D u b u q u e  fo r  th e  
D e m o c ra ts , w h o  a lso  p ro p o s e d  th a t  a  u n a n im o u s  
b a llo t b e  c a s t. T h e  m o tio n  p re v a ile d , a n d  L y n e s  
b e cam e  th e  fifth  m a n  in Io w a  h is to ry  to  h o ld  th e  
s p e a k e rs h ip  tw ice . U p o n  a c c e p tin g  th e  g a v e l, 
S p e a k e r  L y n e s  th a n k e d  th e  m e m b e rs  fo r  a g a in  a c ­
c o rd in g  him  th e  h o n o r  o f b e in g  th e ir  le a d e r .
A c ro s s  th e  ro tu n d a  L ie u te n a n t G o v e rn o r  W i l ­
liam  N . N ic h o la s  c a lle d  th e  S e n a te  to  o rd e r  a t  10 
a .m . —  sin ce  h e  w o u ld  h o ld  th e  office u n til th e  in ­
a u g u ra tio n  o f h is su c c e sso r , L ie u te n a n t G o v e rn o r -  
e lec t L eo  E lth o n , o n  J a n u a ry  15. S e n a to r  S ta n le y  
L. H a r t  w a s  n a m e d  p re s id e n t  p ro  te m p o re  b y  
u n a n im o u s  v o te  a f te r  h is  n o m in a tio n  b y  R e p u b li­
c an  F lo o r  L e a d e r  R a lp h  Z a s tro w , th e re  b e in g  n o  
o th e r  n o m in a tio n s . H a r t  a c c e p te d , s a y in g  h e  w a s  
‘d e e p ly  to u c h e d  a n d  h u m b ly  g r a t e f u l / '  A . C . 
G u s ta f s o n  o f D e s  M o in e s , v e te ra n  o f m a n y  s e s ­
s io n s , w a s  n a m e d  ch ie f  c le rk  o f th e  H o u se , a n d  
C a rro ll  L a n e  o f C a rro ll ,  a  fo rm e r H o u s e  m em b er, 
w a s  re n a m e d  s e c re ta ry  o f th e  S e n a te .
O n  J a n u a ry  19, S p e a k e r  L y n e s  a n d  L ie u te n a n t 
G o v e rn o r  E lth o n  a n n o u n c e d  th e ir  co m m ittee s  a n d  
th e  5 5 th  G e n e ra l  A sse m b ly  g o t d o w n  to  b u s in e ss .
F rank T . N ye
